






















































. 。 的 同时扫描过程中保持
两者一恒定的能量差 △ , 关系 :
△公 ~ ( 1 / 几
. 二
一 一/又
。。 ) 一 。
, .
(l)
In m an 和 w ine fo r d ne
r山“ 于 19 8 2 年建立了恒能量同步荧光法并提出该法是克 服 拉 曼
光干扰的有效手段
.
























实 验 部 分
1
.
仪器 自制 MY F 微机控制多功能荧光分光计






































本文 19 9 0 年 弓月 17 日收到
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△口: ~ 1护/ 又乳(之轰/△几 十 1)
.
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滋发波长(n m )
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图 2 水的恒能量同步光谱
▲ p : A
.
1 6 0 0 ; B
.
2 5 0 0 ; C
.
3 0 0 0 ; D
.
3 3 8 0 ;
E
.
3 80 0 ; F
.
4 3 0 0 ; G
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就是 △ : 不能
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傲发波长(n m )
图 3 水的二阶导数恒能量同步光谱




由图 1和图 2 比较可
见
,
















图 3 为选择 △公为水
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